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подтвердить, «заглянув» внутрь человека с помощью рентгенограммы, это 
влечёт за собой нежелательное облучение пациента.  
В настоящее время возможно осуществить запись и обработку звуков 
дыхания. В обзоре [1] работ по распространению и генерации звука в лёгких 
показано, что для исследований широко используется спектральное распре-
деление акустических характеристик. Визуальное представление спек-
трального состава звуков дыхания сделает процесс диагностики более до-
стоверным. Проблема визуализации заключается в многомерности данного 
сигнала. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) звуков дыхания до-
полнительно является функцией как минимум двух пространственных ко-
ординат (в плоскости проекции легких). Таким образом, графики АЧХ пред-
ставляют собой трехмерную функцию, а в плоскости можно построить 
только одномерную.  
Одним из вариантов решения проблемы без применения дискретизации 
по каким-либо координатам является использование 3D-воспроизведения. 
В этом случае одна пространственная координата разворачивается по глу-
бине изображения, другая – по горизонтали. По вертикали возможно раз-
вернуть амплитуду гармоник. Вместо недостающего четвертого измерения 
для информации о частоте можно использовать изменение цветности 
от красного до синего тонов через весь хроматический спектр. 
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Работа посвящена созданию устройства определения усилия неравно-
мерного отслаивания клеевого слоя гибких материалов от жесткой пла-
стины, обеспечивающего саморегулируемое поддержание угла отслаивания 
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равного 90°. На рис. приведена принципиальная схема созданного устрой-
ства определения усилия отслаивания образца гибкого материала от жест-
кой пластины с саморегулируемым поддержанием угла отслаивания. 
Рис. Принципиальная схема устройства определения усилия пластины  
с саморегулируемым поддержанием угла отслаивания 90°:  
1 – основание, 2 – подвижная горизонтальная каретка, 3 – жесткая пластина,  
4 – образец, 5 – захват, 6 – зацеп, 7 – тензометрический датчик усилия, 8 – каретка, 
9 – направляющие скольжения, 10 – электродвигатель постоянного тока,  
11 – муфта, 12 – ходовой винт, 13 – передача «винт-гайка», 14 – вертикальная 
стойка, 15 – планка 
В данной работе было показано, что в процессе неравномерного отслаи-
вания гибкого образца от жесткой пластины при отклонении направления 
усилия отслаивания Fотс от 90°, возникает тангенциальная составляющая 
этого усилия 𝐹отс
𝜏 , которая может быть использована для саморегулируемого
поддержания угла отслаивания равного 90°. С использованием созданного 
устройства проведена серия экспериментов по неравномерному отслаива-
нию образца медицинского пластыря от пластины из стеклотекстолита при 
трех значениях скорости отслаивания. 
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